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a l 
Les hospha s 
par P. M:amic:e CLERGET 
orise~ 
nous nous sommes 
mission, au cours de 
richesse des phosphates des diff erentes il nous a 
ete permis d'accoster et a au 
et I' exploitation 
ssue de croisiere, nous avons proreder a 
et agronomique du materiel recolte : Jes resultats acquis 
dans ce domaine definissant proprietes du phosphate 
Paracels, presentent un degre de rigueur qu'il n'a malheureusement 
pas ete possible d'atteindre dans l'etude · nous avons 
tenter, malgre la difficulte sujet : nous n'avons pas en 
effet perdu vue l'avertissement donne par . CHEVEY 
de 1931): « ... Ia grave question de l'em-
rnateriel et volumineux dans une region 
librement balayee par le souffie mous-
« sons, si on !'envisage a Ia legere, de constituer la 
« d'achoppement de toute d'exploitation ii. 
Par prudence nous nous tiendrons done dans ce qm va 
suivre a l'etude intrinseque iles Paracels, nous 
contentant d'indiquer une 
dustrielle devrait etre conduite, en supposant les circonstances 
politiques et economiques favorahles. 
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FrG. 1. - Carte des Paracels et du lrajei suw1.e par le de Lanessan en 
entoures d'un cercle les numeros des stations oil !'on a des 
Les chi//res 
de 
une eau 
Tous les llots 
5 
parm1 
d'etre limpide. 
pennis cl' observer ces 
Paracels sont nature 
points 
vant au-dessus la haute mer, 
sont debordes recifs s'etendant parfois tres loin au 
et en genP,ral si accores moins d'une encablure on 
souvent des fonds de a m. 
La coupe suivante (fig. 2) les idees au et 
terrestre et sous-marin de ces Hots corallienf:. 
des 
Les phosphates sont dus a la solubilisation partielle OU 
totale de l'acide phosphorique contenu dans les excrements des 
oiseaux qui ont peuple les iles et les peuplent encore, et a sa 
transformation en phosphate de chaux par reaction sur les 
Avant d'aller plus avant~ il convient donner un 
geologique formation Paraceh:. 
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sous-marme 
Siam presente une serie 
en te:rrasses successives dont profondeur augmente a mesure 
que l'on s'eloigne de cote. La plus remarquahle de ces terras-
ses est situee a une profondeur variant entre et 
C'est que l'on retrouve dans massif insulaire 
qui constitue groupe des 
sondages dragages 
a pres 
eloignement 
developpement des coraux. 
couverte de coraux de graviers coralliens. 
D'autre a une periode geo!ogique 
recente un mouvement soulevement faible amplitude 
tout le socle continental de cette region l'Extreme-Orient : 
aux iles Paracels une ligne ancienne de rivage 2 m est nette-
ment marquee par des terrasses de coraux et des inscrusta-
tions d'huitres subfossibles dans Ies anfractuosites des falaises ; 
mouvement d'emersion est tres recent, les coraux et coquilles 
de mollusques subfossiles etant identiques aux squelettes 
especes actuelles. 
C'est cette emersion qui en dernicre analyse, a permis Ji Ia 
solution phosphorique d'impregner Jes banes cotalliens sibC-s au-
dessus du nivem1 de la mer. 
Grace aux fatilites nous ont ete 
scientifique et naviguant du de Lanessan, nous avons pu eff ectuer 
un nombre assez important de sondages (une dizaine 
8 -
ete rapportes 
· qu es ont sous 
au laboratoire la Societe 
Tonkin a Haiphong. Nous donnons ci-dessous un 
extrait des resultats d'analyse relatif a la des couches phos 
de l'ile <<Rob )) d 'une de I l' 
au vo1smage 
Niveau de 0 ct 0.80 (C). 
tres sableuse. brun clair, pas de coquil-
p2 05 
total 
Ies. Traces racmes mortes ........ 14.30 
Niv.eau 
terreux fin, 
clair, pas 
a L15 (D). - Sable 
agglomere couleur chocolat 
gros elements. 
rac1nes ........................... . .98 
1 a 
p2 0 5 
Soluble 
dans acide CO 3 Ca 
citrique 
32% 
16. 20 7. 
] 5. 05 ] 7. 
32.20 
11. 22.20 
(l) Ce numerota12·e par Stations est celui des Stations Oceanogra-
plliques du de Lanr:ssan ; il permet de retrouver immediatement, dans 
les autres publications de l'Institut OcP.anographique, les .renseignemeuts 
de toute nature concernant la Station consideree. 
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prerruers 
suivauts : 
uer 
creuse au 
0 a .JaUne COn-
avec ciment jaune 
blanc (par endroits ciment noir) 
fin, contenant quelques gra-
coralliens, gros debris 
p2 05 
total 
') 
4. 
p2 0 5 
total 
p 2 05 
So Jubie 
dans acide CO 3 Ca 
citrique 
a z % 
88.90 
81. 
p2 05 
Soluble 
acide Co 3 Ca 
citrique 
a z 0 /o 
et des racmes ... 17.85 8. 
nous 
teneur avec Ia 
Ies diagrammes 
diagrammes nous 
regulierement en 
p2 05 
total 
p2 05 
Soluble 
ritrique 
iJ 2 °/o 
25. l1. 
15. 
9. 
COB Ca 
7L 
I 
~458 
1.95 / 
3.80 
3.64 
- 11 -
0.50 a jaunatre 
graveleuse et caillouteuse ( corail) ; 
debris vegetaux. con-
les coraux ont au con-
decape . . . . . . . . . . . . . . . .. 
0.80 a 1. - Sable blanc jau-
tres grossier, a gros elements coral-
liens et Madreporaires plus ou moins 
transformes en ga!ets roules ......... . 
au 
p2 05 
Total 
p2 05 
Soluble 
dans acide CO 3 Ca 
citrique 
a ;t o/o 
17. 10. 
5. 
LlO a 1 Jaune 
gros elements coralliens. 
rel a-
coral-
ahon-
a une 
blanc 
p2 05 
Total 
neaot 
p2 0,5 
Soluble 
dans acide 
citrique 
a 2 o/o ' 
C03 Ca 
----~ 
88. 
ete tres 
; en effet, en 
Iles etudiees sont, OU 6taient a l'origine, 
de phosphate meuble dont l'epaisseur est 
0 m. 25. 
Cette couche superficielle rneuble a ete, a notre connaissance, 
respectee par exploitants, sauf a l'ile Roberts qui est presque 
a Pattle, partiellement decapee et aux 
et Boisee, en cours de decapage. 
devons source d'acide phosphorique 
represente cette couche superficielle est loin d'etre negligeable, 
malgre la faible 6paisseur de la formation. 
En exploitations qui se sont succede aux 
porte que sur c.ette couche ; il est facile d'evaluer, connais-
superficie des Hes, les reserves de phosphate de cette nature. 
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Lincoln, de 2 environ) 
superficielle et mince, d'apres les prelevements 
; sans renoncer deliberement a une exploitation 
nature, on voit done qu'une certaine reserve doit etre observee; 
cas, notre documentation est impuissante a s1 
J;Ileuble est exploitable dans certaines iles. 
2° · il resulte aussi effectuees qu'en dehors 
la couche meuble, la formation comporte, au moins dans 
nes iles. un ~ de phosphate sous-jacent relativ'ement compact 
et dont !'estimation est beaucoup plus facile et plus sure 
celle de la couche meuble. 
Des resultats d'analyses et de nos observations resulte qu'a 
l'ile Roberts existe un tel bane de phosphate compact dont l'epais-: 
seur est au minimum de. 1 metre 50 avec une teneur moyenn.e 
certainement comprise entrc 15 20 % de p2 Q5. 
(1) Par·ini les Hes etudiees, I'lle Boisee comporte un humus superiiciel 
i:'el'ativefneht epars·· et r.iche, mais Jes reserves· correspondantes sont, a 
l'h@ure. actu€Jlle, sing.ulier~ment reduites du.fa~t de l'exp1oitation indus-
trielle organisee, A I'ile 'Boisee, successivement par les Japonais et les 
Chinois. 
reste, bien conclusion ne soit pas 
des resultats d'analyses, nous avons pu observer 
distante de I' Roberts de 2 a 3 milles, le bane 
compact se presentait fagon ; en 
superficielle n'a ete exploitee 
analyses accusent une 
Sans 
risquent 
au moins a 
consommation annueHe de l'Indochine 
en phosphates, que cette reserve serait, a seule, susceptible 
d'ahmenter l'Union pendant une vingtaine d'annees. Une conclu-
sion d'une telle portee nous montre la gravite la question 
des Paracels. 
- H etait interessant a priori de recher-
cher I'azote dans la couche superficielle oil l'acide phosphorique 
est en cours de solubilisation ; certaines de ces terres ont 
d'aiHeurs une forte odeur d'humus ; les analyses effectuees ont 
inontre que la teneur en azote ne depassait cependant pas 0,80 % ; 
cette teneur, pour faible qu'elle paraisse, augmente notablement 
Ia valeur marchande du produit. 
II eonvient de noter que 1' Ia couche superficielle se 
en eure sous forme reductrice -
indiquant une absenr,e 
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Eau 
ces il 
2° que minerais 
acente se pretent a 
relativement riches 
neant neant neant 
de superficieUe 
preparation phosphates 
3° que sous-jacente a l'echantillon 
en phosphate; la, du 2 est de beaucoup 
une anomalie, couche superficielle etant generaiement 
Q5 sous-jacente. Quoi qu'il en soit, la 
J 
d'alumine font penser 
pour 
a 2 % 
d'amendement, 
l'actif du 
Apres avmr donn6 une · exploitables 
phosphate avoir precise ses qualites chimiques 
et fertilisantcs, il conviendrait, en bonne logique, nous 
sur Ja possibilite d'exploiter avec fit 1es gisements. 
sujet et nous paralt, autant par sa nature 
que par !'incertitude des donnees, sortir du cadre de cette etude ; 
qu 'il nous suffise cl' exposer que, moyennant certains principes 
d'exploitation, le prix de revient, a Haiphong, de l'unite d'acide 
phosphorique des Paracels doit etre sensiblement le meme que 
cdui de l'unite des gisements actuels du Tonkin. 
Sans entrer dans le detail, notre etude du revient 
a 6te bas6e sur Jes principes suivants : 
1° I1 nc faut pas envisager une exploitation continue, mais 
seulement interrnittente (en principe pendant l'intermousson 
print em ps) ; 
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ne 
serait bon de faire une 
par une exploitation d' essai faite 
En 
que 
pourraient 
pensons qu'une 
con di Lions de preparation, do it 
L'agriculture indochinoise aurait 
source d' phosphorique que la 
15 juin). En dehors 
actuels du Tonkin l'Annam ne lui permeL 
que la mevente en 
agriculteurs, ait eu comme consequence tres etroit le 
marche des phosphates en Indochine, il ne faut pas perdre vue 
qu'une des conditions du salut de !'agriculture indochinoise, dure-
ment menacee par la concurrence des autres producteurs asiatiques 
soiL precisement un emploi j des engrais 
i1 Ia disposition suivant une 
N'oublions pas, en effet, que chaque annee il sort 
sous forme d'exportation invisible, quelque mille tonnes 
d'acide phosphorique contenu clans le paddy exporte : le souci 
de gerer notre patrimoine en hon pere famille nous impose 
a lui de restituer au inclochinois les principes fertilisants 
dont il s'appauv1;it annee. 
miner ale) 
(gisement 
ces essa1s (1), nous 
(1) A priori, nous augurons bien de ces essais, car les premiers resultats 
obtenus par Indochinois du montrent que l'engrais le mieux 
a la des sols etudies renferme une faible dose d'azote 
associee a une forte dose d'acide phosphorique; le schema optimum de 
fumure serait done en gros conforme a la composition du minerai de 
Couche des Iles Paracels page 16, l er type)' 


